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Vakıflar Dergisinin V I I . ve V I I I . 
sayılarında Bulgaristan'daki vakıflar­
dan ve Türk eserlerinden bahsetmiş t ik . 
Bu yazıda da aynı konuyu tamamlamak 
istiyoruz. Bulgaristanm i lk teşekkülün­
de imzalanan Berlin muahedesinin 5. 
maddesi, din ve mezhep ayrılığı, hiç 
bir suretle mülkî ve siyasi haklardan 
faydalanmaya mani olamıyacağını tas­
rih ederek orada yaşayan Türkler in 
eşit haklara sâh ip o lduklar ın ı bi ldir­
mektedir. Yapılan kanûn-i esasi de, din 
hürriyetini teminât a l t ına almışt ı r . Da­
ha sonraları Türk devleti ile Bulgaris­
tan arasında 1909 ve 1913 yıl larında 
akdolunan İ s t anbu l Anlaşmalar ı ve 
bunlara ek protokollar, impcratorluk-
tan ayrılan o yerlerdeki dinî ve m i l l i 
müesseseleri teminât al t ına a lmış , on­
ların bakımını , muhâfazas ım b i r t ak ım 
esâslara ve kaidelere bağlamışt ı r . Bu 
anlaşmalarda yer alan maddelere daya­
narak tüzükler ve yönetmel ik ler hazır­
lanmıştır. 
Türkiye ile Bulgaristan a ras ında 
imzalanan 1909 ta r ih l i İ s tanbul Proto­
kolünün 5. maddesi gereğince Bulga-
ristanda Müftüler, Vakıf lar ın nezâret 
ve idaresiyle mükellef o ldukla r ından . 
Baş Müftünün başl ıca vazifelerinden bi­
r i de onlardan vakıfların hesabını iste­
mek ve bunlara mütea l l ik hesap def­
terlerini haz ı r lamakt ı r . Vakıf hesapla­
rına ait defterlerin Türkçe tutulacakla­
rı da tasrih edi lmiş t i r . 7. maddeye gö­
re de vakıf mal la r ın iy i muhafazas ına 
dikkat edilecek ve mecburiyet olma­
dıkça vakıf emlâk satı lmıyacaktır . 1913 
tarihl i an laşmada da bu hükümler tek­
rar lanmış t ı r . 8. maddede her mahallin 
vakıflarının oradaki cemâat-ı slâmiyye 
taraf ından idare olunacağı açıklanmış­
tır. ; 
Bunlara dayanarak hazırlanan ve 
1919 yılında yürür lüğe giren 189 mad­
delik (Bulgaristan MüslUmanlan Mües-
sesât-ı Diniyye İdâre ve Teşkilâtı Ni­
zâmnâmesi ile (1) daha önce muteber 
olan (Müslüman tdare-i Rûhâniyelerine 
Dâir Tâlimât) yürür lük ten kaldır ı lmış, 
böylece müs lüman halkın haklarını ge­
niş ölçüde koruyucu bir nitelik taşıyan 
yeni hükümle r getiri lmiştir . Bu nizâm­
nâmede yer alan hükümlere göre Cc-
maat-ı ts lâmiycicr , câmi ve mekteple­
r i , vakıf emlâki idare etmekle yüküm­
lü tu tu lmaktad ı r . Nizamnamenin 130. 
maddesi uyar ınca Başmüftülükte (Mü-
essssât-ı Diniyye ve Vakfiyye Müdürlü­
ğü) namıyle yeni b i r müdür lük kurulu­
yor ve bunun vazifeleri 176 ve 179. mad­
delerde gösteri l iyordu. Nizâmnâmenin 
V I I I . b ö l ü m ü n ü Vakıflar teşkil eder. 
Burada vakıflarla i lg i l i hükümler yer 
a lmaktad ı r . Buna göre Vakıflar, ce-
mâat-ı î s lâmiye encümenler i , Vakıf 
komisyonlar ı vasıtasıyla idare olunur. 
Cemâat-ı Islâmiyeler, Müftülükler va-
1. 2Î Mayıs 1919 larihli \v 12 s»yılı kırat iradesiy­
le tasdik olunarak Hükümet gazetesinin 26 Haziran 1919 
tarihli nlislıasında yayınlanan bu nizamn&mc Türkçe 
ve Bulgarca metinleriyle 1924 yılında Sofyada Ümid mat­
baasında dizilip Fotinof matbaasında basılmı$tır. Oim 
ıcfkilil. Cc'iııdaM IslAmiyeter, Vakıf heyetleri. Din gö­
revlileri (lladeıne-i ilniiyye), Mii/lü ve MiilUı Vekilleri, 
Bafimiltiiliik, Şer'i ımitkemcier, Evkaf MiidUrUigii va/.i-
fe ve salahiyycilcri birer bölümde yer almakladır. 
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St taşıyla Vakıflar Müdürlüğüne vc Baş 
Müftülüğe bağlıdır. 
Vakıflar, halkın maârif işlerini de 
aslâ ihmâl e tmemişt i r . Bu nizamname­
nin 179. maddesine göre Vakıfların faz­
la geliri bankaya yatırılır, Müslüman 
fondu denen bu madde ile toplanan pa­
rayla fakir ve yetim müslüman çocuk­
ları okutulurdu. Bu sayede kabiliyetli 
Türk gençleri yüksek tahsil yapma im­
kanını bulmuşlardı r . Bütün bunlar va­
kıfların sağladığı faydalardır. 
Azınlık halinde kalıp hükümetten 
maddî yardım görmeyen yerlerde Türk 
okullar ı , Vakıflar sayesinde yaşayabil-
miştir . 1921 tarihli muaddel Bulgaris­
tan Maarif kanununun özel yani azın­
lık okullarıyla i lgil i 366. maddesinde 
şöyle denir: 
"Dini emlâkten yani vakıflardan 
hâsıl olan gelirler, Müslüman., okulu­
nun İdaresine yetmediği vakit, açık ka­
lan masraflar, okulun mensup bulundu­
ğu cemâat lan, halktan toplanır." 
Böyltce Türk okullarının yaşaması 
ccdâd yadigârı olan vakıflarla halkın 
gayretine kalmıştır. Türk halkı, başta 
maarif encümenleri ve Türk Muallim­
ler Birliği olmak üzere okulların mas­
raflarının hükümetçe karşılanması için 
yıllarca uğraştı, fakat bir netice ala­
madı. 1921 yılında Kızanlıkta toplanan 
Bulgaristan Türk Muallimler Birliği 
X I I . kongresinde, bu hususta çalışmak 
üzere bir komisyon kuruldu. Nezaret 
vc hükümet nczdinde teşebbüsler ya­
pıldı, lâkin yük yine vakıflarla halka 
kaldı. Bütün bunlar, vakıfların Türk­
lerin dinî ve millî hayatında nekadar 
köklü yeri, üstün hizmeti olduğunu 
gösterir. Eğer Vakıflar olmasaydı, İs­
lâm, Türk eserleri kolayca yaşayamaz­
dı. Dinî hizmetler, okullar, ccdad yadi­
gârı olan vakıflar sayesinde yaşadı. 
Vakıflar camileri ayakta tuttu, okulla­
ra baktı , öğretmeni korudu, talebeyi 
okuttu. Vakıflar, hayırseverliğin en can­
lı vc ebedî bir delilidir. 
Ecdadımız, fethettikleri yerlerde 
canlı bir imâr hareketine baş l aya rak 
ölmez eserler meydana get i rmiş ler , ca­
miler, okullar, hamamlar, hanlar ker­
vansaraylar, zâviyeler, sebiller, çeşme­
ler yapmışlardır. Yahya Paşanın 912 H . 
15C6 M. tarihli vakfiyesi, Sofya, Fil ibe 
Nigboluda yalnız bir kişinin neler yap t ı ­
ğını göstermeye yeter. İnsan, bunlardan 
vakıfların yapıcı rolünü kolayca anlar. 
Bulgaristanda ilk yapılan camilerden 
bir kısmı hâlâ ayakta d u r m a k t a d ı r 
(Resim 1,2,7) Bugün bunlar ın b i r k ı s m ı 
da, muahedelere rağmen, amac ın ın dı­
şında kullanılmaktadır (Resim 3,4). B i r 
takımı da harap halde ka lmış t ı r (Re­
sim; 5) Bazıları da çeşidli bahanelcı--
Ic İslâm cemâatinin elinden a l ı n m a k ­
tadır (Resim: 6) (2) Halbuki vakt iyle 
yapılan andlaşmalarla bunlar t e m i n â t 
altına alınmıştı. Müslüman halk, bir-
yandan eskileri korumağa , y a ş a t m a y a 
çalışırken diğer yandan da yeni eserler 
meydana gciirmcktedir. (Resim: 8,9) 
Devlet, Balkanlarda kalan vakıf lar­
la, islâm cemaat lar ının işleriyle i lgi len­
miştir. Bunun cnyakın örneği Rumeli-i 
Şarkî Vilayeti merkezi olan Fil ibevc. 
ulemadan Büyük AÜ Haydar Efendiyi 
(ö lümü: I32I/19C6) vazifc-i m a h s û s a 
ile göndermiş olmasıdır . Al i H a y d a r ı n 
bu hususta mühim çal ışmalar ı v a r d ı r . 
Evvelâ (Romanya, Bjlgarlstan, Sırbis­
tan, Yunanistan İle Bosna-Hersek ve K a ­
ra dağda, bulunan ahâli-i ts!amiyyenİAi 
hususat-ı mezhebiyyelerlne dâir) meşi-
hatm emriyle bir risale yazdı, oralarda 
yapılması icâb edenleri tesbit edip hü­
kümete sundu. İkinci olarak ta b i r k a ç 
sene Filibedc Türk hükümet i t a r a f ı n d a n 
mcmuren bulunmuş , o ra la r ın c e m â a t 
teşkilatına bir yön vermek için ça l ı ş ­
mıştır. Bu konuda (Şarki Rumeli ile 
2. Rus("l' Ci.-iiij.il-i KlAmi\C!îinin yaptığı , >chrin 
ı-n i>kk wrimlcki nrixtol hotcli ccmAala çok gcliı gc-
lircn bir vakıfd. BirktK yıl öfKc bulearlar bunu TUrk-
Ivrın elinden alnuık i<;in, ü>t kısmının yunmasını boha-
IK- i l l i l e r , NTnidcn taıniıl için büyük bir masraf gös-
l ı r d i k r . CcmiaCııı elinde bu kiKİnr para olmadıSımlan 
(.•»miri vnpamiidı. Bulgarlar ba>ka bir yer \ e r c i c k bunu 
kendileri alıp isledikleri >eklc »oklular. 
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Bulgaristanda Bulunan Cemâat-ı tslâ-
tniyyenin ümur-ı Vakflyyelerlyle Müf­
tüleri ve Cemâat Meclisleri hakkında 
Tâlimât) hazı r lamış t ı r . Matbu olan bu 
talimattaki h ü k ü m l e r , gereği gibi tat­
bik olunmadığını görünce , bizzat Fi l i -
bede bu lunduğu s ı rada, î s l âm cemaat ı 
mümessili sıfatıylc. Şarkî Rumeli Umû­
mi Valisi Aleko Paşayı, vazifesini yap­
maya davet e tmiş , haksızlıkları önle­
mesini is temişt ir . (3) 
Ali Haydar, Bulgaristan ve Şarkî 
Rumeli vilayetinde, d ini hizmetlerin 
usûlüne uygun yürü tü lmes i hususunda 
gayret göstermiş t i r . Ora cemaat la r ın ın 
hatt-ı hareketlerini, din görevlilerinin 
tayini hususlar ın ı düzene koymaya ça­
lışmıştır. O zamana kadar Evkaf Neza­
retine bağlı bulunan imamlık , hatiblik 
ve saire gibi cihetlere vazifelilerin ta­
yini husus la r ına a r t ık Nezâret doğru­
dan doğruya kar ı şamıyordu . Bu vazife­
ler, mahalli cemaat la r ın seçimi usulü­
ne bağlanmışt ı . Ancak cemaat la r ın vc 
müftülerin a tamala r ın ın , tanzim olu­
nan bir i lâmla tasdik için Meşihata gön­
derilmesi b i r kaide id i . Meşihat kendi­
lerine Mürâsele-i Şer ' iyye denen bi r 
buyrultu veriyordu. Böylelikle dinî hiz­
metler, yine Meşihata bağlı t u tu lmuş 
oluyordu. Bu hususta Devlet Şûras ın ın 
karar ına dayanan Başvekalet in 7 Ce-
mâziyel-Uhrâ 1299, 13 Nisan 1298 tarih­
l i ve 50 sayılı b i r tezkiresi, konuyu ay­
dınlatıcı bir belge o lduğundan onu bu­
raya dere ediyorum. Bu karar o zaman 
Filibede memuran bulunan Ali Haydar 
Efendiye de gönder i lmiş . 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşi­
vinde 235 nolu defterde kayıtlı Bulga­
ristan ve Şark î Rûmel ide imam ve ha­
tiplerin tayini ile i lg i l i 18 sayıh vc 2 
şaban 1299 h. tar ihl i tafsilde şöyle de­
nir. 
"Bulgaristan ile Rumelî-İ Şarki v i ­
lâyetinde ve Bosna kıtasında beynel-
î. Mehmet Şeref, Bıttuartnr ve Bıılnar Devleti, s. İ9, 
Ankara, 19M 
İslâm mahlûl olan imâmet , hitabet gibi 
c ihâ tm nizâm-ı mevzuasma tevfikan ic-
râyı tevcihâtı muamelesine ora lar ın 
usûl-i idare-i hâzıraları müsait olmadığı 
beyânı ile husûsât-ı mezkûrece ittihaz 
olunması lâzım gelen kavâidin tayini 
ifadesine dâ i r Nazâret ' i celilelerinden 
meb us tezkire Şurâ-yı Devlete ledel-ha-
vâle: 
Berlhı Muahedesi, Memalik-i Os­
man iyece idareleri tegayyür eden ve 
muhtariyet usûlüne raptedilen büldânın 
kâffesinde serbesti-i mezâhip maddesi­
ni taht-ı mahfûziyete almış ve cemâat-ı 
muhtclifenin ol babta mcvcût ve mer'i 
olan hukuk vc imtiyazatının rüesâ-i 
mczhebiyyeleriyle ir t ibatlarını muhafa­
za e tmiş olduğu gibi Rumeli-i Şarkî Ni' 
7.amnâme-l Dâhilisi dahi esâs-ı mezkûru 
daha etraflı olarak temin eylediğine 
vc Avusturya Devletiyle akdolunan Ye­
nipazar mukavelesinin 4 nolu protoko­
lünde Bosna ehalii-i islâmiyesinin vı-
kâye-i ahkâm ve umûr-ı dîniyesi tara­
feyn murahhas la r ı cânibinden mütekâ-
bilen mültezem tutulmakla beraber 
nâîb ve müftü ve imam ve hatibîerln 
intihap ve tayinleri için ahâli-i müsli-
mcnin Bâb'i fetvâ-pcnâhî ile olan müna-
sebâ tm devamı tekayyüd ve şu suret 
mukâvele-nâmcnin ikinci maddesinde 
dahî tasrih edilmiş olduğuna binâen ge­
rek Bosna ve Hersek ve gerek Bulga­
ristan ve Rumeli-i Şarîk vilâyetindeki 
i s lâm ccmâat la rmca icrâ-i şeâir-i dini-
yelerine mahsûs c ihâ tm tevcihâtını yü­
rü tmek husus lar ında esasen bir mâni 
tasavvur olunamaz ise de ancak sâli-
fuz-zikir muâhede ve mükâvele ve Ru-
melii-i Şerkî'ye mahsus nizâmnâme ser-
bestti-i mezâhip hukukunu cemââta bı­
rakmış ve binâen-aleyh islâm cemâati­
nin dahî hademe-i dîniyyeleri intihâbâ-
t ında hiç b i r hey'et'i idarenin vasatatı-
na mahal kalmayıp yalnız bâb-ı vâlâ-yı 
fctvâ-penâhiyi merci ' ittihaz etmeleri 
lâzım gelmiş olduğu için ar t ık Nazâreti 
celilelerinin havâli-i mebhûsede vukû 
bulacak cihât muâmelâ tma doğrudan 
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doğruya müdahale etmesi kâbil olamı-
yacağmdan ve bcr vcchi muharrer Bos­
na'da nâlb ve müftüler bulunduğu gibi 
RumelH Şarkide dahi mevcut olup Bul­
garistan'da nâr.bler olmasa bile müftü­
ler bu lunduğundan vc maamafî her hal­
de c ihât c r b â b m m intihabı cemaat ' ı is-
lâmiyc heyetlerine âit olduğumdan, ba-
dcz în : 
Bulgaristan ve Rumeliî-i Şarkî vc 
Bosna islâm cemâat lan beyninde imâ* 
met ve hi tâbet ve emsali cihât münhal 
oldukta cemâat heyetlerince intihâbı 
havî ma/bata kılıklı mah tûm varaka­
lar tanzim vc nâib bulunan yerlerde 
anlar ın , ve bulunmayan yerlerde müf­
tülerin ilâm ve tahrii-âtlariyla tasdik 
olduktan sonra doğruca cânib-i sa-
miî-i Meşihat-pcnâhiye irsal kılınması 
ve bu suretle müntehap bulunan uhde­
lerine tevcih olunacak cihâttan hitabet 
gibi şeran cânib'i eşref i hilâfet-i küb-
râdan izin sudûruna mütevakkıf olan­
lar hakkında müsâade-i seniyyc istih­
sali ile beratlarının isdâr ettirilmesi; 
velhâsıl tevcih-i cihât nizamının bura­
ca mer'iyyül icrâ olan ahkâmının len­
fiz ettirilmesi için her nc yapılmak lâ­
zım gcliı-se marifet-i aliyye-i fctvâ- p>cnâ-
hî ile icrâ olunarak cihât beratlarının 
dahî müharreıat-ı mcşihat-penâhî ile 
müftülere gönderilerek esbabına isal 
olunması hususlarının usûl ittihaziyle 
bundan böyle cihât-ı mahlûlc tevcihâ-
tınca suver-i meşruhaya tevfikan dâi-
re-i aliyye-i fctvâya müracaat etmeleri­
ne dâ i r mehâll-i mezkûre müftülerine 
ve memuren Filibede bulunan faziletlû 
(Al i ) Haydar efendi Hz.lerine icra'yı 
vesâya olunmasının savb'i vâlâ'yı fetvâ-
penâhiyc ve husûsât-ı mezkûrcden dola­
yı makâm-ı sâmi-i Meşihat-penâhiden 
vuku bulacak evâmire göre lâzım gele­
cek muamelât ın îfâsı zımnında tevci­
hi cihât kalemine icrâ-yı tenbihât olun­
masının beyanı kararıyle beraber Nezâ-
ret-i celîlclerine tebliğ ve crbâb ı Şurâ-
yı mezkûr tanzimât dairesinden ba-maz-
bata ifade kılınmış vc ol veçhile keyfiy-
yet taraf-ı vâlâ-yı Mcşihat-pcnâhiye b i l ­
diri lmiş olmakla bcr minvâl-i muhar­
rer îfa-yı muâmcIât-ı lâzimeye himmet 
buyurulması siyakında Başvekâlet ma-
kam-ı sâmisinden 7 cemaziyel-uhrâ sene 
1299 ve 13 Nisan 1298 tarihi ile m ü v e ı -
rahan vc 50 numara ile murakkamen 
vârid olan tezkirenin meâli , c ihât kale­
mine kayıt ile keyfiyet ma lûm olmak 
üzere gelen mahallere i l m ü haberle­
rinin tastîr vc îtâsı babında der kenar 
olundukta Muccbince deyu fe rmâni s â -
mî sâdır olmağın kayıt olunup d i ğ e r 
ilm ü haberleri verilmekle işbu i l m ü 
haber dahî Mcclis'i idareye verildi*. 
2 Şaban 1299 ve 9 Haziran 1298 R. 
• 
Hcrycrdc olduğu gibi Filibede dc 
birçok vakıflar (x ) vardı . (Resim 10) 
Ali Haydarın Türk vakıfları ve c e m â a t 
idareleri hakkında tâl imât haz ı r l ad ığ ı 
Filibede o zamanlar 50 kadar c â m i ve 
mcscid varken bugün bunlardan ancak 
4-5 tanesi kalmıştır . 1935 yı l ında tcsbit 
olunan camiler şunlardı r : M u r â d i y c 
(Ulu Câmi) , Şehabeddin Paşa ( î m a r c t ) 
Camii, Scyyid Mahmud Câmii . Hacı Ha­
san Câmii. Taşköprü Camii, Musalla 
Câmii, Anber Kadı CâmJi ve Medrese­
si, Yeşiloglu Camii, Yürüyüş Baba Câ­
mii , Hacı ismail Bey Câmii, Alaca Mcs­
cid, Kürkçüler Başı Câmii , Hacı Câmi i , 
Süpürge Baba Câmii, Koç Hüseyin Ma­
hallesi Câmii, Bir di rekl i Câmi , H a c ı 
Turgut Câmii. Göl Mah. Câmii (Kaya-
ganlı mcscid te denir) H o ş k a d c m Câ­
mii , Mevlevihane Câmii, Ç u k u r C â m i , 
Mekke Mescidi, Hocaefendi Mescidi, 
Hacı Ali Molla Mescidi, Tabakhane 
Câmii (kubbelidir) Tepe Câmii , Hac ı 
Bekir Paşa Câmii, Kur şun luhan Câmi i , 
4. V.-.kıfbr Qvnti MüdUrluiU Ar»ivi, 2İ$ Nolu Tafsil 
Defteri. 
X. FıliN; vakıfları hvr liirlü hizmcle k o j m u j ı u r . 
Balkan harbinde Türk yaralılarına vc hailalara bakmak 
üzere Rüt(li>'C mektebi t ı U m llasiahan«si haline geli­
rl imi), lulkııı >ardımı.vla bu havlahanede esirlerden 
bir sxjklari tedavi odi lmij l i r . Esirler arasınUakl »»kcri 
dokloılar burada v-a/ifc almı». ö^rr lmenlcr dc canla 
ba>la hi/mel eımi>leıdir. 
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Sığırmeydam Mescidi. Kapaklıal t ı mes­
cidi, Esnaf Camii, Kerpiççi mah. Camii, 
Hacı Kurra Câmii ve medresesi, Kapan 
Mescidi. Bunlardan başka küçük bazı 
mescidler de vardı . Karş ıyaka cihetin­
de de Çelebi Kadı Camii ' Hoşkadem 
Câmii, Hasan Efendi Câmii ve beş aded 
mescid mevcudtu. Görüldüğü üzere Fi-
libede 50 c ivar ında câmi vc mescid bu­
lunmaktaydı*. Evliyâ Çelebi, zamanında 
53 cami bu lunduğunu kaydeder'. 1940 
ta ibadete açık dört cami kalmışt ı . 
Kltâbeler: 
Filibedeki e n m ü h i m camilerden ba­
zısının ki tâbelerini kaydedelim : 
Muradiye Câmii kitabesi : 
I I . Murad taraf ından inşâ edilen 
Muradiye veya Ulu Câmi 1199 H. , 1787 
M. tarihinde I . Abdülhamid taraf ından 
tâmir edi lmişt i r (Resim 11) Tâmir ta­
rihini gösteren kitabe şöyledir: 
Karin-i rahmet-i Hak hazret-i Sultan 
Murad, 
Bu zîbâ ma'bed-l pür-nuru etmiş 
Filibede bünyâd. 
Olup ezmân mürûruyla binası 
münhedim cümle 
Yeniden kıldı İhyâ şehı>iyâr'i mekremet 
ınutâd , 
İder tecdidini. Arif , beyan tarih-i 
cevhcMİâr: 
Bu ra'nâ Câmii Abdülhamid Hân etti 
nev-âbâd. 
2 7 / Ş e v v â l / l l 9 9 (1787) 
Şehâbeddin Paşa-tmâret câmiinin 
kitâbesi : 
Şehâbeddin paşa câmii 1250 metre 
kare üzerine bina edi lmişt i r . 6 adet kub­
beyi hâvidir . Câmiin yanında 12 adet 
odalı b i r medrese, a şhane , çamaşırha­
ne, kubbeli b i r imaret 2 adet tü rbe var-
5. Camiin b in is i Çelebi Kadı. Şeyhul-lslim Yahya 
efendinin kardeşidir . Burada Kadılık y-apmışor. Kâıip 
Çelebi, Fezleke, c. I , S. 70, Naimâ Tarihi, c. I . S. 145. 
6. Bu camileri vc kitabelerini A. Kemal Balkanlı 
1M5 te tesbit e ımişl i r . 
7. Evtiya Çelebi, Seyahalımme, c. I I I . s. it*. 
dı. Bunlardan Paşanın türbesi durmak­
tadır . Câmiin kapısı üzerindeki kitabe, 
imaretin inşa tarihini göstermekte olup 
Câmiin tamiri s ı ras ında buraya kon­
muş tur . Sol taraftaki kapı üzerindeki 
kitabe ise Câmiin Sultan Mahmud (1223 
1255) taraf ından yapılan tamir tarihi­
ni gös termektedi r . 
İmare t in a rapça kitabesi: 
^ l i - l J ^ . / V l j , / V » A<î- A'Jİ j l ^ - u . * : 
^) .L'j . ' iL)>:r ; U ! ' J Ai)i 
A i A . ö ^ : i * ; ^ . > L * j L 5 - V ^ ^ a i l j i r 
"Bu yüce imaretin inşasını devlet-
İÜ Sultan Mehmed Hanın oğlu Sultan 
Murad Han zamanında - hükümdarl ığı 
dâ im olsuiı-Emirul-ümcra Hacı Şehâ­
beddin Paşa emretti. Allah i k i cihanda 
dilediğini kolaylaşt ırsın. İhsanı ezel-
denberi bol olan, Sen kabul et, tarihini 
göster i r k i , 848 H./1442 M yılıdır." 
Camiin Tamir kitâbesi : 
Mekârim azmâyiş ü kadir dâni ve hüner 
dâniş 
Nevâ perdâz-ı himmet reşk-i sâz-ı bezm-i 
Çemşidl 
Cihangirdi isâbet nâm u masnû-ı eser 
âdet 
Safâ-yı tmeti şermende eyler kurs-ı 
hurşidi. 
O arâ-yı negûre, nazîr-i ferhande pîma 
kim 
Nlgâh-ı lltifâtı müsmir eyler cûbek ü 
bidi. 
Meslh-âsâ olurdu cilvegâhı âlem-i bâlâ 
Pesend ettiydi sûrl manevî-veş bâb-ı 
tecridi. 
Zülâl-i niyyeti şâdırevân-ı hayra câridir 
Kıbâb-ı lütfuna kandil vaz'etmez ml 
mehl İdi. 
Yina bir hayre tâb-endâz-ı cehd oldu k i 
ta mahşer 
Kesilmez safha-i zikr-i eserden k l lk - i 
takyidi. 
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Harabe müşrif olmuşken pezlrfl-yı 
hitâm oldu 
Bu câ-yı s a d ^ e f erkânm tamtfr u 
teşyidi. 
Aceb hasbice himmet eyledi re'y-i 
savflbmdan 
Ferah-yap etti saf-best;î olan erbâb-ı 
tevhidi 
Görenler şimdi vasf-ı dll nişinin Itlrâz 
eyler 
ŞEHABEDDİNE kim birşey değilmiş 
hüsn-1 câvidl (x) 
Felek bu resmi seyretse blnft-yı 
Ustüvannda 
Virlrdl destine telhis idüp menşûr-1 
tebîdl. 
Görünce söyledim menkût ile tarihini, 
Siret, 
Bu flli iltlcâgâhm mükemmel bitti 
tecdidi. 
1230 HİCRİ 
Sultan Mahmud yalnız Câmii ta­
mir etmekle kalmamış, imaretin yanı­
na çeşmeler de yaptırmıştır k i , onlar­
dan birinin kitâbesi şudur : 
Sultan-ı yenbö-ı himem Hakan-ı 
kıblegâh-ı feyz 
Ka'he misâli çeşmeler itti bina, kıldı 
revân 
Hass-ı tab'ım Ayniyfi, târihin aldı dür 
gibi 
Akıttı Ayn-ı Zemzemi bu beldede 
Mahmud Hân. 
1248 H. 
Hacı Hasan Mahallesindeki câmi 
de eski bir cami olup kapısı üzerinde 
inşa ve tamir kitabeleri vardır. Camiin 
i lk banisi Zaîm Hacı Hüseyindir ve 997 
H./1588 M. tarihinde yapılmıştır. Cami 
1090 ve 1262 tarihlerinde olmak üzere 
ik i defa tamir görmüş olup kitabeleri 
şöyledir : 
'.r 1—Ki 
X Clmiin ilk b in i t i $«Kibc<tdin Pa>a 
"Bu cami-i şerifi tamir etmek için 
Mirliva Mustafa oğlu Mehmed Ağa çok 
emek sarf etti. yıl: 1090 H i c r i . " 
b j <! -«il <i ^ ç%J\^ 
"Haz, Peygamberin " K i m Allah r i -
zası için bir mescid yaparsa, Al lah ta 
cennette onun için bir hane bina eder" 
hadisine uyarak Hacı Mustafa oğlu Ha­
cı Şerif Mehmed bu camii tamir e t t i . " 
1930 yıllarında Filibcdc ibadete 
açık bulunan camilerden b i r i de Sey-
yid Mahmud camii i d i . Ki tâbesi şöyle­
dir : 
Sâhib-i hayr u kerem, seyyid-i erbâb-ı 
atâ 
Her İşi hayra siayetle delalet hâlâ 
Göricek Câml-1 Mahmudu sücüde 
varmış 
Anı tecdide kıyâm etti bu zât-ı vâlâ 
Es-salâ böyle gerek sâhib-i hayrât-ı 
cemll 
Sadakâtıyle ola rûz-1 cezâda a'lâ 
Cümle-İ hayra muvaffak etti Ailah-ı 
kerim 
Böyle camileri ihyâ edeni hergUn Mevlâ 
Düştü bir nûrâni cevherle Tekıyyâ, 
tarih: 
Ahmed aga kıldı bu mabcd-i ra'nâyı 
bina. 
E l Scyyid El-Hac Ahmed Aga 
Her şehir ve kasabada o lduğu g ib i 
Filibedede Saat Kulesi vard ı r . Saattcpe 
üzerindeki saat kulesi 1935 y ı l l a r ında 
yangın kulesi olarak kul lanı l ı rdı . Kap ı ­
sı üzerindeki kitabe şöyledir: 
Barekellâh işbu saat oldu tecdiden bina 
Sa'yolundu himmetiyle bi-kusur 
i tmamına 
Aferin olsun hele üstadına, sad âferîn 
Böyle bir kulle-1 saat yaptı resmin hob 
cdâ 
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Seyredince Seyyİdâ, itmamına tarih 
dedim: 
Bin Iklyüz yirmi yedi oldu bu saat binâ 
1227 H. /18H M. 
I I I . Muradın Vezir-i A'zamı Siya-
vüş Paşa, Harman l ıda Cami, hamam, 
medrese, kervansaray, köprü, mütead­
dit çeşmeler yapt ı rmış t ı r , k i bunlardan 
köprü hâlâ durur Köprünün üzerinde 
Sâî Mustafa Çelebinin yazdığı ki tâbc 
şöyledir : 
Bihamdilvâh Vazir-1 A'zam-ı Sultan-ı 
deryadil, 
Buyurdu âb-ı Harman üzre bir tâk-ı 
felek-sâyı 
Yapup Harmanlıda bir cist^i âlî fİ 
sebîlillâh, 
Halâs etti elemden lütfile yoksulu ve 
bayı. 
Cihan bir köprüdür uğrar yolu sultan ü 
dervişin. 
Bulur rah-ı hüdâye sâllk olan kurb-ı 
Mevlâyı 
Görüp itmamını Sâ!-i Dâî didi tarihin: 
Zemân-ı Siyavuş kıldı bina bu Clsr-i 
zîbâyı. 
993 (1590) yılı. 
Vakıfların b i r kolunu zaviyeler teş­
ki l eder. Balkanlarda da ycryer tekke 
ve zâviyeler ku ru lmuş , buralarda barı­
nan dervişler araziyi iş i tmişler , etrafı 
imâr etmişler, gelir kaynaklar ını çoğalt­
mışlardır. Prof. Ömer Lütfi Barkan, 
bu konuyu etrafıyla işlemiştir*. Halk ta­
rafından sevilen, sayılan e rmiş kişilerin 
medfûn bu lunduğu türbeler , ziyaret 
mahalli o lduğundan bunlar unutulma­
mış, millet in kalbinde yaşamışlar , hâlâ 
yaşamaktadır lar . İmpara to r luğun her 
köşesinde olduğu gibi bugün Bulgaris-
tanda kalmış olan topraklarda böyle 
ermiş kişilerin merkadleri, türbeleri 
bu lunmaktad ı r . Vaktiyle Rumclindc 
205. Silistirede 20 zaviye varmış . 1285/ 
8. Bak: Ö. L . Barkan. Vakıflar Dfrgisi. C. I I . S. 
İT^-KS, 1942 (Osmanlı tmparaloritığtında bir likan w 
ko!vnizas\on metodu olarak Vakıflar vc Tı'iıılikUr, fx-
lili Dei-rinin Kolonizalör Türk DerıifUri ve Zâviyeler) 
ballıklı yazı. 
1868 yılında Tuna Vilayeti merkezi Rus­
çukta basılan Tuna Vilayeti Salnamesi'-
ndeki istatistiklere göre Tuna Vilaye­
tinde 86 tekke ve zaviye varmış. Bazıla­
rını kaydedelim: Bâli Baba, Demir Ba­
ba, Hüseyin Baba. Kaligra Sultan, San 
Saltuk, Akyazılı Baba, k i bunlardan kı­
saca bahsedeceğiz. Bunlardan başka 
Rusçuk ilinde Küçük Orhan köyünde 
Mustafa Baba tekkesi, Şucâ' Dede Za­
viyesi, yine Rusçuk ilinde Tay Hızır, 
Ali Baba zaviyeleri, nefsi Rusçukta 7, 
Sofyad.n 18, köstcndilde 16, Şumnuda 
10 tekke vardır . Razgrad civarında 
Yahya Paşa oğlu Bâli Bey tekkesi Kız 
Sultan Ana zaviyesi, Şumnuda Gelberi 
Sultan (Bak: O. Kcskioğlu, Vakıflar 
Dergisi, Sayı V I I . ) Maçinli Baba, Şum-
nu kazasında Mirahur köyünde Genç 
Baba evlâdından Hüseyin Dede zâviye-
si, Osman pazar ında Mehmet Baba, Ay-
dost ilinde Ahıh ve Çelebi zâviyeleri. 
Eskizagrada Kılıç Baba zaviyesi, Haı^ 
manii da Hızır Baba tekkesi, Kucalide 
Ali Baba zaviyesi vardır k i , bunlar ın 
çoğu bugün müs lüman halk tarafından 
ziyaret mahalli olarak bil inir . Bazıların­
dan kısaca bahsedelim : 
Demir Baba : 
Deliorınanda tarikatlar çok eski­
den yerleşmiştir . Şeyh Bedreddin, Si 
noptan Eflaka geçtiği zaman Delior-
mandan etrafına binlerce kişi taraf târ 
toplamış , Kocabalkanm güney tarafına 
g tçerek devlete kafa tu tmuş tu . Bunlar 
daha önceleri tarikata âşinâ adamlar­
dı. Dcliormana o zaman Ağaç Denizi 
denirdi. Çünki sık, güneş geçmez or­
manlarla kaplıydı. Âşık Paşazade aynı 
tabiri kullanır . Şey Bedreddinin torunu 
Hafız Hali l ' in , atasını müdafaa için 
yazdığı mesnevisinde de aynı tabir var­
dır ' . Sonralar ı Deliorman denilmiş res-
9) Hnfız H.ılil. SUitaktb-ı $cyh Bedreddin adlı 
eserini XV. . YüzyılUa ya/dı. 
Grado Stvhin hiikümutc k.ırşı gelnwsini mazur gös-
loımc.vc çalışır vc yiyic dc ı : 
Diiflii Ağaç Denizine merhale, 
Üftii andan hasma çok hernele. 
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m i kayıt larda ise Divâne Orman tabiri 
geçer. Burada asır larca halkın gönlün­
de yatan bi r ermiş kişi vardır k i , o da 
Demir Babadır . 
Kayıt larda Timur Baba, Timur De­
de, Umur Baba diye üç şekilde yazılı 
bulunan bu zâtın tekkesi Deliormanın 
göbeğinde, tabiat ın güzel bir köşesinde 
yeşil orman içinde, su kenanna kurul­
muş tu r . Civardaki orman meşe, gürgen, 
ıh lamur, karaağaç, dişbudak, fındık, 
kızılcık, her nevi ağaçlarla kaplıdır. 
Ormanda kuşların ötüşü manzarayı da­
ha şairane süsler. İşte tarihi meçhul 
Demir Baba burayı kendine hem mes­
ken, hem medfcn seçmiştir. Tekke, Kc-
nıâllar kazasının Mumcular köyünün 
bat ıs ına düşer. Derenin iki tarafınca 
düz bi r saha uzanır. Etraf ormanlıktır . 
Demir baba pek şirin bir yer seçmiş. 
Derenin kuzey tarafında müsafirhane 
vardır , mutfak ta oradadır (res. 12-13) 
Gelen adak kurbanları burada kesilir. 
Derenin güneyinde, dağın eteğinde tüı^ 
be vardır. Türbe kubbelidir içinde sun-
duka mevcuttur. Yanında bir de külah 
şeklinde türbe bulunur (Res: 14-15) 
Babanın pirinçten mamul büyük ayak 
kabları, kılıcı, sancağı, büyük bir çakı­
sı türbenin içindedir, önünde , bir kişi­
nin zor kaldıracağı ağırlıkta bir taş var­
dır k i , bu Babanın fındık kırma taşıy-
mış. önünde Dilek namazı kılman bir 
yer mevcûd. Türbenin önünde soğuk bir 
kaynak pınar vardır. Su taştan çıkar. 
Rivayete göre Baba elini dağa sokmuş, 
Zafra Uterine iiifili yolu, 
dr ki nottstr samında ey veli! 
Dobntcalar dirlUbrn geldiler. 
Şeyk ifiiı her biri luhfe sundular. 
(Elti Türk Edebiyentnda Naz'm. Fihir îı, s. I . s. 7U 
Şey Bcdreddin, m ü t c u n t f birlerce ii(ulınu}(iir. Ni-
yzi Mısri dit^nında onu Muhiddin Arabi ile efil tular: 
UıOıiddİHİt BtdrtddİH 
İtliler ihy*-yı din. 
Derya. Niyazi, Fiistis, 
EnMrtdır Vtridil. 
Muhi<ldin i Arabinin nK^hur Fiisüiimu dcniıe ben 
Klijfor. Bedrcddinin Viridiiım da o denizi besteden 
nehre te>bih ı-di\-or. Merhum Şcrefcddin Yalıkaya'nın 
Bedroddin \ r Vlrıdaı üzerinde falivnaiari vardır. FU-
sû^ la lerreme cdilmi>lir 
Parmağının yerinden su f ışkırmış . Ya­
macın yukarısında bir hacet taşı v a r d ı r , 
içi deliktir, ondan geçerler. T a ş l a r d a 
Babanın ayak izleri, hatta av köpeğ in in 
izleri vardır. Taşlarda böyle izler eksik 
olmaz. Demir Baba halkın çok h ü r m e t 
ettiği bir zattır. Her mevsimde ziyaret­
çiler eksik olmaz. Alevî, sünn î hepsi 
akın akın gelir. Kurbanlar kesilir , d i ­
lekler dilenir, adaklar yerine ge t i r i l i r . 
Demir Babanın Romanya Voyvodas ı 
ilen bazı menkıbeleri halk a r a s ı n d a hâ­
lâ söylenir. Evliya Çelebi, Makedonya-
daki Mcmi Babadan bahsederken, H a c ı 
Bckfaş Veli Hülefâsından olup Dclior-
manda mcdfun olan Demir Baba, c i -
hâz-ı fakrı bundan a lmış t ı r , diyerek 
Demir Babayı Hacı Bcktaş Veliye bağ­
lamaktadır*. 
Demir Baba, Razgrad t s lân ı cemaa­
tına bağlıdır. Bulgarlar, 1925 ten sonra 
buranın Asparuhiın mezarı o l d u ğ u n u 
iddiaya kalkıştılar, Kemallar k a s a b a s ı ­
na Isperih adını verdiler, zabtetti ler. 
Razgrad îslâm cemaat ı dava aç t ı . Baz ı 
kayıtlar bulundu, mezarın Asparuha ai t 
olaınıyacağı b i l i r kişice tespit ed i l d i . 
Davayı Ccmâat-ı î s lâmiye kazand ı . B u 
hususta Rusçuk mebusu Hafız S â d ı k ı n 
yardımı olmuştur . 
Tekkenin geniş arazisi, vakfı var, 
fakat elde vakfiyesi yok. Belki m ü t e ­
velliler elinde kalmış. Vakfın mü t eve l ­
l i , nâzır kayıtları mevcuttur. Tevliyet c i ­
heti akrabaya şart edi lmiş . Ha t ip l i k c i ­
heti için günde yar ım akça tayin edi l ­
miş. Vakıflar Genel M ü d ü r l ü ğ ü Defter­
lerinde Demir Babanın Nezâre t , tev l i ­
yet, hatiplik cihetleri kayı t la r ı v a r d ı r . 
Bu kayıtlardan bazısını buraya a k t a r ı ­
yorum. 
"Hezargradda medfûn Şeyh T i m u r 
Baba zaviyesi cvkâfının hasbi nazarct i 
Seyyid Molla Osmana Tevcih. 18 Safer, 
1195 (1780)'". 
9. Evliya Çelıhi, Seyahatnime. C. V, S. 579 
10. Vakıllor Oeııel SUİd. Arşivi, l t 6 t Nolu defter 
1. 15 
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Hezargrad kazasında vâki ' zuhrul-
ârifin Şeyh Timur Baba zaviyesi evka­
fının cihet-i tevliyeti akrabas ından El -
Seyyid Şeyh El-Hac Mehmede Silistire 
nâibi Mehmed aızıyle. 18, S. 1195 
(1780) " . 
"Zuhrul-Ârifin Şeyh Timur baba 
zâviyesi mütevellisi Şeyh Seyyid Ahmed 
halife fevt olup oğlu El-Seyyid Abdul­
lah Halifeye. 1204 (1789)". 
'Divâne orman nahiyesinde vâki ' 
Timur Baba, nâm-ı diğer Umur Baba 
tekkesinde merhum Timur Baba camii 
hasbi hitabeti ib rah im mahlu lünden 
sulbi kebîr oğlu Seyyid Halile. 1196 
(1781) " . 
Timur Baba tekkesinde yevmi n îm 
akçe ile hatip olan Hal i l halife fcvtiyle 
yerine Seyyid Yusuf Halife. 1219 (104) 
14 
"Vakf-1 Câmii Şerif der Kâini Tek-
ye-i Timur Dede der Nahıye-i Divâne 
Orman tabii kazâ' i Hezargrad''. 
Cami bugün ortada yoktur. Yakın 
zamana kadar camiin durduğu anlaşı­
lıyor. 1285, Şevvâl tar ihl i b i r kayıd da 
şöyledir : 
"Mülhakat evkaftan Hezargrad ka­
zasına tâbi Divane Orman nahiyesinde 
Timur Dede tekyesindc Kâin Câmi-i şe­
r i f vakfından almak üzere yevmî n îm 
akçe vazife ile hitabet ciheti Seyyid Hü­
seyin halifenin elyevm uhdesinde oldu­
ğu mumaileyhin bilâ veled fevtiyle mah-
lülündcn ledel-imtihan ehliyet ve istih­
kakı zâhir ve nümâyân ve esnân-ı as-
keriyye ve redifiyeyi mütecaviz idüği 
muhrec hanesi kaydından dahi müste-
bân olan Ahmed efendi b in Aliye tevci­
h i hususu, mahalle hâkiminin ilâmı ve 
M. Va*ı/tor Getıet Uİİ4. Arşivi nolu drf lcr . 
S. 1$ 
12. Ayın defur, 
li. Aym kaynak. 
ti. Aym fcııyııak. 
15. Vakı/lar gVmcI Miid. Arşivi, 406 nolu defler. 
Simin Rumeli. 
Tuna vilayeti vâlisinin ve Rusçuk san­
cağı Meclisinin mazbatasıyle Silistire 
Evkaf Müdüriyeti taraf ından inhâ ve 
a t îk berât sureti tayyen takdim kılın­
mış olmağla, mucebince bittevcih berâ t 
itâsı Hatt-ı Hümâyun-ı cenâb-ı Şehin-
şâhiye tevakkuf eder"'*. 
Tevcih ve tafsil defterlerinde T i ­
mur Baba vakfına ait bu tür lü kayıt lar 
çoktur . Buranın vakıf olduğu meydan­
dadır . 
Hüseyin Baba : 
Bu civarda b i r de HUseyln Baba 
tekkesi vardır . Balb ınarm güneyinde 
Duraç köyü yakınlar ında ormanl ık için­
dedir. Sekiz köşeli türbesi durur, Ya­
nında Mazhar Paşa çiftliği vardı, sonra 
cl değiştirdi. Vakıflar Genel Müd. Arşi­
vinde onun hakk ında da şu kayıt var: 
'Hezargrad kazasına tâbi ' Koca Do­
ğan nâm karyede vâki ' merhum San 
Saltuk (Nevverallahu merkadehu) ev­
ladından kutbül-ârifin Seyyid Hüseyin 
Baba zaviyesinde ber vechi evlâdiyet 
zâviyedârı ve evkâfiyet-i kaza-yı mez-
kûreye tâbi Zağrah nâm karye a l t ından 
câri nehr-i Zağralı üzerinde dâ i r âsi-
yâb (deği rmen) k i beş d ö n ü m bostanlı-
gı ile ve t ah t ında Evhadlı n â m karye 
sınır ında vâki ' nehir üzere olan b i r b â b 
asiyâbıyle i k i d ö n ü m bostanl ık ve ev-
kâf-ı sâiresine maattevliye vakfiye-i 
mamulün bilhâsı mantukunca evlâd-ı 
vâkıftan mütesarr ı f olan Seyyid Al i bin 
Hüseyin Baba bi lâ veled fevt olup Bek-
taş Veli seccâdesinde seccadenişin Şeyh 
AbdüUatîf arzıyle tevcih. 4/1195 (1780) 
I? 
Kaligra Sultan : 
Varna ilinde Kaligra Sultan zâviye­
si vardır . Rivayete göre Ahmed Yesevi-
den diyâr-ı rumda seccâde sâhibi olma­
ğa izin alarak 370 derviş, baş ta Kaligra 
16. Aynı yer. S76 Notu ıtefUr. SMO nolu kayıt. 
17. Vakıflar G. XUUi. Arfivi. ll<S Nolu defler. 
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Sultan olmak üzere Orhan Gaziye gelir­
ler. Bursanm fethinden sonra. Hacı 
Bektaş , Kaligra Sultanı 70 kadar dcı^ 
vişle Moskova, leh, Çek, Dobruca diya­
r ına gönderip Rum Erlerinden olmaya 
izin vermiş. Saltuk nâmelerde buna 
dâi r bilgi vardır ve bunlar halkın hoşu­
na gider. Sarı Saltuk'un türbesi Kalig­
ra (Kal ikra) dadır'*. Mcıkadi birçok 
yerde varmış . Vefatından sonra yedi 
tabut hazır lanıp cesedinin birine konup 
bunlar ın yedi kâfir ülkesine defin edil­
mesini vasiyet etmiş. Zira gerçek meza­
rının nerede olduğu bilinemeyeceğinden 
kabrini ziyaret için müslümanlar yedi 
ülkeye gidecekler, orrxlarda islâmın adı­
nı duyuracaklar, böylece müslümanlığı 
yaymış olacaklar. Kaligra Sultana Ka­
ligra (Kaliakra) Sarayı da denir ve bu­
gün açıktır. (Resim: 16, 17) 
Akyazıh Baba : 
Bu da Varna ilindedir. Belh, Buhâ-
ra ve Horasanda mekan tutan ataları­
mızdan Ahmed Yescvi halifelerinden 
olup Hacı Bektaş ile Anadoluya gelmiş, 
sonra Rumcliyc geçmiş, orada yerleş­
miş. Akyazılı tekkesi gayet mamurimiş . 
Dervişler crayı imar etmişler. Bağ, bah­
çe yapmışlar, tarla açmışlar, geleni, gi­
deni doyurmuşlar, bunun gibi işlek 
tekke yokmuş. 
Balı Baba ve Vakıf Paralar 
hakkındaki görüşü : 
Bail Baba, Sofya kenarında, eski­
den Salahiyyc veya Bâli Karyesi, şimdi 
Knejcva denen yerdeki türbesinde mcd-
fundur (Rcs. 18-19) ö l ü m tarihini Os­
manlı Müellifleri 960 H/1552 M / yılı 
olarak gösteriyor". Buradaki bugünkü 
kilisenin yerinde câmi varmış. Camii 
Taşköprülü ahfadından Yusuf Salahad-
din adındaki kâdı yaptırmış, onunçün 
I». Cı/ıŞa Çttcbi. Sey^ınâım-, C. (., S 659. C 11. 
s la iiT, Kemmer Tarihi. C. IV. Vakıflar G. .Miirf. 
Ar fili 561 Nolu $ili>tire Evkif Defleri 
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Salahiyye denirmiş, sonradan c â m i te­
melleri üzerine kilise yapı lmış . 
Bali Baba, Usturumca k ö y l e r i n d e 
doğmuş. î s tanbulda o k u m u ş , sonra Sof-
yaya gelip yerleşmiş. Bi r zâviye kur­
muş, eliyle dikerek, büyük b i r o rman 
yetiştirmiş k i , hâlâ durur, o ray ı imar 
e t m i ş i Köstendilli Ar i f in llOOH/1688 
M tarihinde yazdığı Tezklretül-Evllyâ'-
da tcrccme-i hâli vardır . Yazma n ü s h a ­
sı Sofya Mil l i Kü tüphancs inded i r . Bâ­
l i Babanın, Vakıf, paralar h a k k ı n d a k i 
mektubunu da Ari f efendi eserine dere 
etmiş. Değerli bir siyâset a d a m ı ve ya­
zar olan Ali Fernıh Bey (1865-1907) 
Sofysda Türk komiseri iken, Varnada 
öğretmen olan Osman Nur i (Peremeci) 
yc, Sofya Mil l i Kü tüphanes indek i Şar-
kıyyât eserlerini tasnif e t t i r m i ş . Adı ge­
çen, ozaman bu mektuptan b i r suret 
çıkarmış ve bunu Muall imler dergisin­
de yayınlamıştı. 
Bali Baba, i lmi kudret ini eserleriy­
le ispat etmiştir . 7-8 eseri v a r d ı r . En 
önemlisi ünlü mütesavvıf M u h i d d i n 
Arabinin Fusûs 'u üzerine yazdığı ş e r h t i r 
Kaza ve Kader risalesi, Kenz-i Mahfî 
Hadisi şerhi, Vâridât manzumesi do 
meşhurdur . Nazım, nesir her i k i alan­
da kalem oynatan Bâli Baba, V â r i d â t 
manzumesinde şöy der: 
Hûr-1 İnin düşme dâm*t zü'Rne, zâhld 
gibi 
Geç hevâsmdan bihiştin, maksad-ı 
aksâyı gör. 
Meşhur olan bir beyti de ş u d u r : 
Çün ezelden mcyhâne-i aşk ın n a s î p 
oldu bana, 
Gcçmişem havf u rccâdan , mâs ivâ 
neyler bana. 
Bu beyticr, tcrceme-i hâli ile biı--
liktc türbenin içinde Hâcet penceresi 
divalında asılı bir levhada yaz ı l ıd ı r . 
20 O A'.-«XıO)</ıı. Vukıfltıı Oı-.ı./,w, S.->yı, V I I I , 
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ö lümü üzerinde söylenen arapça kı ta 
şöyledir : 
"Umûmun baş şeyhi olan ârifler kutbu 
öbür âlemi arzulayarak öldü. 
"Allah, ruhuna huzur versin, makammı 
geniş cennette kılsın. 
"Allah, ölüm târihini bize şöyle llhâm 
etti: Yüce Allah ruhunu takdis ey le^ ." 
Balı Baba, tasavvuf volnvla «gönül­
leri fethetmiş b i r zât t ı r . Türbesi as ı r la r 
boyunca ziyaret mahalli o lmuş tu r ve 
hâlâ da öyledir" . 
Biz burada onun vakıf paralara 
dâir görüşü üzerinde biraz durmak is­
tiyoruz. 
Meselenin ortaya çıkışı : 
Eskidenberi para ve menkûl mal­
lar vakıf yapılagelmişt ir . B i r çok va­
kıflar menkul mal halindedir. Kitaplar, 
eşya, paralar vakıf edi lmişt i r . Yüzyıllar 
boyunca yapılagelen, çok faydalı işlere 
yarayan bu usule şekilci bazı ulemâ-yı 
rüsûmun bi r kaçı, nedense karşı koy­
mak istemiş. Menkul mal lar ın vakfını 
Hanefi alimlerinden İmam Züferle 
tmam Muhammed câiz görmüş tür , di­
ğer üç mezhep imamlar ı da aynı görüş-
21. "Bulgarlar Ul ilada B i l i crcndiiiin dcrgihııu hc-
m*n kiliseye çevirmişler, Vclivyullahm tUrbesini de yok 
elmi5ler. Lâkin B i l i Elendi, «UrbcsInin bozulduğu gece, 
papoM çarpmiif. kö lürüm c i m i j . Derhal medarını ıckrar 
meydana çıkarmışlar. Türklerin rahmetle artdıgı komi­
serimiz nıcrhunı Al i Fermh Bey <ic mezarını d ö n kölü 
duv-arla çcvirmi», $imdi öyle duruyor. Penceresi iplik-
icn görünmüyor. Btılgar köylülerinin B i l i Efendiye i t i ­
kadı var..." 
Yahya Keıttal. Balkana Sr\âl,ai. S. 27-28 Rattuva. 
192i. 
Türbe, lW3-dc Sofyada bulunan Abdülhamidiiı 
Oflu AİKİdlkidir tarafından (amir cdilınif. gürel bir 
giri? kapıu yapi ın imış t ı r . Adıgeçen, 1914 tc Solya bom-
bnrdumanında bir s ıJ ınakiB ölmiijtiir. 
tedirler. Çivizade Kazasker olunca, 
menkul mal lar ın vakıf yapılmasını ya­
saklamış, ona zamanın uleması cevap 
vermişler, Bâli Baba da bu cevap ve­
renler aras ındadır . 
Şeyhul-tslâm Çlvizâde Mehmed 
Muhlddln (881-954/1476-1547) para 
vakfına karşı gelenlerden ve bunu orta­
dan kald ı rmak için harekete geçenler^ 
dendir. 944/1537 de Anadolu Kazaske­
r i , 945/1539 da da ŞeyhuMslâm oldu. 
Üç yıl sonra azledildi. Azline sebeb, 
Muhiddin Arabinln, Mevlâna Celaleddin 
Rumlnin f ik i r ve felsefeleri aleyhinde 
idâre-i kelâm e tmiş olmasını gösterir-
leı-^^ Hayat ının sonlar ında Rumeli Ka­
zaskeri oldu. Bu defa da Vakf-ı nükû-
dun: para vakfının bâtı l olduğuna fetva 
verdi Osmanlı topraklar ında para vak­
fını yasak ett i . Fakat bu tür lü vakıfla­
rın ibtali yüzünden memlekette çok 
yaygın olan ve bi r çok hizmetler gö­
ren hayrat ı yaşa tan Vakıf müessese­
lerinin yıkılacağını gören insaflı ve 
uyanık gerçek ulemâ, başta Ebussuûd 
olmak üzere, buna cevap verdiler, red-
diyyeler yazarak müslümanlar ın va­
kıflarının devamını ve korunmasını , 
hayrat-ı edilenin ihyasını sağladılar. 
Bâli Efendinin ifadesiyle: câmileri , 
medreseleri, imaretleri, gelirsiz kalarak 
at ahır ı olmaktan, şehirleri , kasabaları 
sussuz kalıp kurumaktan kur tardı lar . 
Kur 'an okumak ve öğretmek için 
ücret almayı haram sayan İmam Bir-
givl de menkul malların vakfı caiz ol­
madığı iddiasına katı lmışt ır . Bunların 
aksine diğer u lemâ: halkın maslahatı­
na, umumun yarar ına olan şeylerin 
câiz o lduğunu savmıyorlardı . Çivizâde-
nin karşıs ına Bâli efendi çıktı. Ebussuu 
da karşı Bi rg iv i : Es-Seyfüs-Sârim f i 
Ademi Cevâzi Vakfil-Menkûli ved-Derâ-
h i m = M e n k û l mal lar ın ve para vakfının 
22. Ihniyye SAtıiâmesi, S. » 1 . Matbna i Amire, 1Îİ4, 
İstanbul. 
2J. Kdtih Çelehi, Keflüı-Zunmı. C. I . , S. 898, 
Adı geçen, MnJimil Hok /i //ııiyâril Etıak kitabında 
bu husustaki münnkajaları , yasaklayanların manasız 
tulumunu anlatır . S. 120, 1306, İstanbul 
OSMAN KESKİOÖU; 
câiz olmadığı hakkında keskin kılıç) ad­
lı risalesini yazarak para vakfını günah 
bile sayıyordu. Ke^füz-Zunun bu konu­
da şu kitapları sayar : Yusuf bin Hüse-
ylnln (906 H.) risalesi, Ebussûûdun r i ­
salesi, Çivizâdeye reddiyyedir, Kınalıza-
de Ali Efendinin i k i risalesi vardır . Biı-
givi ile Çivizâdc, câiz görmezler, diğerle­
r i hepsi câiz görürler. 
Bu münakaşalara katılan Bâli 
Efendi, açık bir dille yazdığı risalesin­
de çok kuvvetli deliller getirir, samimi 
bir ifade kullanır. Cümleler kısa, hü­
kümler açıktır. Çivizâdenin görüşündc-
k i hatayı kesin delillerle ortaya çıkar-
maktadır . Halkın faydasına olan para 
vakfının ortadan kaldırılmasıyla doğa­
cak zararları sayıp dökmektedir . Bu 
kabil vakıfların câiz olduğu İmam Zü-
fcr ve imam Muhammedin ictihadları-
na dayanır. Teamül, örf u âdet, para 
vakfının câiz olduğu esasına göre câri­
dir. Halkın teamülünü bozmak zarar 
doğurur, tş te Bâli efendi bu noktadan 
hareket ederek, para vakfının caiz oldu­
ğunu nakli ve aklî delillerle ortaya koy­
maktadır . Bugün Vakıflar Bankası gibi 
vatan sathında büyük bir hizmet gören 
mi l l i bir müessesemizin temeli olan va­
kıf paralar hakkındaki Bâli Efendinin 
görüşü çok isabetlidir. Tarihi bir bel­
ge olan, mektup şeklinde yazılan risa­
le şuduH*: 
"Mü'muî kardeş, cümle edilleye na­
zar olundu, münâfât yoktur. Tcvfik 
âsândır. Teslim edelim k i , münâfât ol­
sun, ademî cevâzından cevazı akvâdır. 
Bu meselenin cevazında geçmiş ve ha­
zırda sizden gayri ulemâdan bir ahad 
muhâlefet etmediği, akvâidüğine delâ­
let eder. Elinizde olan cümle temcssük-
leri bilürler. Ekseri senden a'lem ve ct-
kâdır. Amel etmediniz. Sana bu delil 
yetmez mi? Bilem (müsel lem) k i zayıf 
olmuş, akvâ durur iken kavl-i zayıf ile 
amel eylemek câiz değildir, dersin. Si-
M. Mcklup t«l.li>l« Buljariılanda Lilian lurk SUul-
timUr Uecnmau'ttiA ne>ir «dilmifli. Yıl I . . S»M 2. S. 
5T.«I. Kânun Sini 1924. Varna. 
ze kim cebr eyledi? Kazasker oldunuz, 
mülâzimine kadılık verirsin, bu mese^ 
ledc akvâ-yı akvâlden hangi kavi l le 
amel eylediniz? ve kazaskerlikten a ld ı ­
nız avâid akvâyı akvâlden hangi kav i l 
iledir? Tâlip olanlara kâdı l ık vermek 
akvâ yı akvâlden hangi kavi l i ledir? B u 
cümleyi bir kimse men eylese bid 'at 
ihdas eyler, dersin. Vakf-ı d c r â h i m bu 
cümleden dahî mi zayıf oldu? Egcr der 
isen kazasker olmak fî z a m â n ı n â üzer i ­
me lâzımdır. Bu meselc i zaîfe ile de 
amel eylemek lâzımdır. Eğe r der ise­
niz; tâlibîyne kadılık vermek ve kazas­
ker olmak ve bu mahsu lâ t ı ahzctmek-
tc tcâmül-i nâas câri o l m u ş t u r . Akvâl-i 
müçtchidîyn ile men olunmaz. Cemi 
vakf-ı mıkûd'da da teâmUl câr i o l m u ş ­
tur. Akval-i müçtehidîyn ile ve z ü b d c -
tül-fetvâ kelâmı ile men olunmaz. Cemi 
ahvaliniz hep fetvâ ve akvâ ü z e r i n e m i 
oldu? Heman zaaf nukuda mı m ü n h a s ı r 
oldu k i men edersin. 
Mü'min kardeş, hâşâ k i , bu izhar-ı 
Hak o h , agrâz-ı nefsaniyycdcndir. nis-
bct ve taksirdir. 300 yıla k â r i p t i r amel 
oluna gelmiş kavl-i müç teh id , egcr za­
yıf dahi olsa. men eylemek şer ' i de­
ğildir, belki b ida t t i r . Eğe r b i r kimse 
men eylemeye kıyam ederse, b ö y l e 
eden kâdı ve kazaskerin ş e r ' a n azli va­
cip olur. Minbad o lmas ın , diye men 
cylcdin. Kendi sözünde nefsini azleyle-
din ve mülzem oldun. Akvâl-i zay î feden 
bir kavil yoktur, illâ vaktinde amel 
olunsa gerek. Hat tâ eimme-î m ü ç t e h i ­
dîyn bazı ahkâmı men e tmi ş l e rd i r , m u k 
tcza'y» zaman ile amel olunur. E immc- i 
müçtehidîyn bazı mesaili zamana ve 
mekâna talik e tmişlerdir , tstidare-i za-
mâna tâbi olmak lâzımdır .Bazı a h k â m ­
da şeriatın ahvâli, muktcza-yı zamana 
tâbidir. İyi gidiyor iken âlemi ka r ı ş t ı r ­
ma, ızdırap verme, fitneye bâ i s o lma! 
Eğer vakf-ı nükûdun menine şe r ' an de­
l i l bulmak istersen, müyesse r değ i ld i r , 
bulamazsın. Emek ha rç eyleme. E l in ­
de olan temcssükler dairesine u ğ r a ­
maz, aninle memnu olmak ih t ima l i yok-
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tur. Gayet iltizâm olsa da müsâvât-ı 
ediUedir. Bi r şey müsavis ini iptal eyle­
mez. Bu meseleyi kendi hâline koy, 
men' eyleme. Nice geldiyse öyle gitsin. 
faiz ve kut lu ( r i k k a t l ü ) meseledir. 
Ütnmet-i Muhammedin dünyâ ve ahi-
reti ma'mur olmasma sebeptir. Erkân-ı 
İslâm'ın rükn-u azan ımdan b i r in i he-
dim eyleme, dine har?ıc ve müzayaka 
verme. Bid'at, dalâlet ihdas eyleme. 
Kendini akvâl-i zaîfe ile amel etmekten 
men eyle ve gayriyi dahi men eyle. 
Mü'min ka rdeş , akvâl-i zayîfe ile 
amel etmekte vakf-i de râh im ile amel 
edenlerle berabersin. Ahirette anlara ne 
lâzım olursa, sana da o lâzım olur. He­
men sen muhalefetinle kalırsın. Ulemâ 
zümresinden ayrı düşüp , ya kimler ile 
haşir olursun. 
Mü'min ka rdeş , Rumeli'nin bazı 
imaretleri ve bazı medâr i s ve mesâcidi 
vc ekseri camileri evkafı, nukuddur. 
Cümlesi at ahır ı olmak mukarrer oldu, 
minbaad mamur olmak müyesser ol­
maz. Ve şehirler ve kasabâ t ın suları ev­
kafı, nukûddur , kurumak mukarrer ol­
du, minbadi yeniden imaret m ü m k ü n 
değildir, t m a r â t , mesâcid ve medâr i s 
ve dahî bunlar ın emsali hayrattan ne 
kim var, gayet az vâki olur. Ve dahî ni­
ce yerler olaki ne dîn, ne imân, ömürle­
r i behâyim gibi gelegeçe. Vakf-i n u k û d u 
men etmekten hası l budur. Bilmiş ola­
sın k i , anlar ı bunca sevaptan mahrum 
korsun. Ve eğer ne olursa olsun, hemen 
bu meselenin vücudu â lemden götürül-
sün dir isen, anı yine sen bi lürsin. 
Mü'min ka rdaş , b i r kimse: kuzât ın 
kitaplarında tayin olunandan ziyade 
nikâhtan ve hücce t t en ve gayriden al­
dıkları h a r a m d ı r , dese küfür korkusu 
vardır. Zira teâmül-i nâas câri olmak 
icmâ mertebesindedir. Sünnet ile ol­
muştur , hüccet-i kâa t iadı r . Vakf-i nukû-
dun sıhhat ine de îmam- ı Hasan'dan ve 
İmam-ı Züfer 'den (Rahimehumullahu) 
nakil vârid oldu. Fukahân ın fetvâ k i ­
taplar ında (ve bihî yüf tâ) denildi. Ve 
teâmül-ü nâas câr i oldu. B i r kimse bu 
meseleye bâtıl ve ha r amd ı r dese, ne 
f ikr edersin? Hiç ola mı k i , o kimse 
sağlık ile kurtula. Anın hakkında evlâ 
bulur k i , tevbe ve istiğfâr eyleye. belki 
ahvâlin yenileye. Ve kuzâta lâyık olan 
budur k i , ola gelmişten ziyade almaya-
1ar, fukarayı mal ından ö tü rü tazyik ey-
lemcyeler, k i süâle ve deyne müeddi ol­
maya k i , mekruhtur, teâddi ve tezallü-
mc râcidir, sû-i ameldir. Yevm-i cezada 
sual iht imali vardır , ihtiraz mahalli­
dir, fukaranın masalihini rizâenlillah 
görmek vâciptir . Saadetlerine sebeptir. 
Hakk ın gufranına is t ihkaktır . 
Mü'min kardeş , müftüler b i r ta-
1 aftan ctrâf-i â leme fetvâ gönderir ler: 
sahihtir, akvâdır . diye. Siz bir taraftan 
hükümle r gönderirsiniz: Amel itmeyin 
diye. Nice hidayettir, nice ıslâhtır? Din-i 
İs lâm' ın inkırâzına sebeptir. Gayri bir 
şey sahih ve müfît değildir. Bunun gibi 
f i i l mü 'mine lâyık değildir. Hususâ 
ehl-i i l im olan ulemâya söylersin: Zü-
fcr ' in bu kavli şer'i değildir, diye. 
îmam-ı Züfer müctchid fil-mezheptir, 
bazı akvâli müftâbiht i r . Hüsûmete ve­
k i l olan kabza da vekil olur, Eimme-i 
Selâse kat ında. İmam-ı Züfer kat ında 
câiz değildir. Fî zamânmâ kuzât anın­
la amel ederler. Gayeti budur k i ha tâ 
eylemiş ola. Müçtehidin hatâsı dahî 
şer ' idir . Ehl-i ilme lâyık mıdır k i , şer'î 
değildir demek. B i r gayri kişi dese küf­
rüne h ü k ü m ederdiniz. Bu husus müf-
tiye ve Muhiddin Çelebi'ye aykurı koy­
mağa ellerindeki temessükler inden gay­
r i bu mesele ma 'mû lün bihâ olaldan 
beri cümle ulemâya hüccet-i kâat iadır . 
Senin muhalefetinden gayri nesnen 
yoktur. Senin i lmin ulemânın ilmine 
ve akline ve I s l âmma beraber mi olsa 
gerek? Cümlenin reyi hata üzerine ha­
t i m ola, senin isabet üzerine mi ola. 
Vâkıf-ı i lm-i ledün olasın. Hiç câiz gö­
r ü r kimesne var mı? Şer 'an sana hük­
m ü n ü iâde eylemek vâciptir . Cehil özür 
olamaz. Kemalpaşaoğlu üç fetvasından 
rucu eyledi, fakir b i l i r im , imam Fahri 
Razî (rahmetullahi aleyh) nice yıllar 
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bi r meseleye yakım var id i , hilâfı zâhir 
oldu. Nice günler ve nice yıllar ağladı : 
Benirn halim nice ola diye. Eğer cümle 
bildiğim bunun gibi hilâf vaki olur ise 
vay bana, dedi. 
Mü'min kardeş, ulemâ ve mü 'mi-
nîyn ve kâmiller buncı laym olurlar. Ha-
talanna it iraf eder. Hak Teâlâ kat ında 
mukarreb ve mahbûb olurlar. 
Mü'min kardeş , Hak Teâlâ Hazret­
lerine yüz aklığı ile varmak muradın 
ise, meseleyi nice yıktın ise yine öyle­
ce yap. Zahir-i rivâyet-i kütüb ile amel 
cylcdin, akvâdan zayıfa udûl eylcdin, 
neden kaçtın ise yine anın üzerine uğ­
radın. Cumhur-u ulemâdan hata mer-
fûdur, fî eyyi asr ın kâne, tasdik etmek 
vâciptir. Hakikat 'üş-şer ' i evveli musa-
ddik olmak üzerine müntazim olmuş­
tur. Cumhur ulemâyı tekzip etmek ki -
ziptir. Hatm-i kelâm budur k i , vakfı 
nukûdda teârüf-i nâasa itiraz cdetsin 
ve akvâl-i müçtehidîyn ile ibtâl edersin, 
bu bir cmr-i gariptir k i , manasım ancak 
yine sen bilirsin. 
Mü'min kardaş , bu mezküra t k i , 
vâki oldu. bizden bilme, yine kendi nef­
sinden bi l . Gayret-i Hak galebe eyledi, 
bîihtiyâr bâdır oldu. Gayetle, kendi nef­
sini gördü. İzâz ve ikram eyledin. ş e r ' a n 
tazim vâcip olur taifenin ö lüsünü ve d i ­
risini ve ulusunu ve küçüsünü tahk i r ve 
tcçhii eyledin. Anlar muhti o lmaktan 
maruf budur k i , sen olasın. Az nesne 
değildir, bir küllî kaziyyedir, u k û b â t 
müteret t ip olacak nesnedir. Bu b iz im 
kclimâtımız, size cânib-i Hak'tan i t â b 
ve inayettir. Ve tenbihtir. Bilmiş o l a s ın . 
Hakkın bu lütfü ve inayeti d e ğ m e l e r e 
nasip olmaz. Ne olaydı, Hak Teâ lâ ve 
celle bize dahî nasib edeydi: Bir kimes-
ne hatamızı i'lâm edeydi. 
Mü'min kardaş, bu kelimâl k i , biz­
den size vâki oldu, eğer lıaksa i s t iğ fa r 
edesin. Eğer bâtıl ise bize dahî i ' lâm 
edesin. Biz dahî cevabına kâd i r olamaz 
isek, bâri tevbc ve istiğfar cylcyel im. 
Vallahü a'lemü bis-savâb... 
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Rvs.: 2a) Sofya'da B a n a b a ş ı Câmi i 
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Rcs.: «) Rus 'uk ' ia M i r / a Sait Paşa Okulu k i halen Maıa M a ı u v a Y u ı d u olmu> 
Rcs.: 5) K ı / a n h k la Oksiiz ka lmış b i r l ü r h o . dö r t ayakl ı donir. T ü r k Mezar l ığ ı 
y a n ı n d a d ı r 1942 deki kazıda kıymet l i s'inilt^r ç ı k m ı ş . 
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R u s ç u k ' t a CcmâiU ı I s l â m i y c n i n yap t ığ ı Vakı f Otel . Sa lk ıml ı Câmi i yerine 
y a p ı l m ı ş ı ; . 
Ke.s.; i) AyJos tJ ibadete aç ık olan b i r Cami 
Res.: 8) Kırcaa l ide 1925 y ı l la r ında yapı lan T ü r k Oku lu . 
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Res.: 9) Vidin 'de H a l i L l b r a h i m K a r d e ş l e r Vakfı ve Şefkftt K ı r a a t h a n e s i 
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Rcs.: 10) Filibe'de Balk ım Harb imle İ s l â m Hitsutiı .nıcsı yap lüiı Rüş t i ye Mektebi : 1 vc 
3. T ü r k Asker i dok to r l a r , 2 M u a l l i m Ahmet Cavit , 4 Rüş t iye M ü d ü r ü Ha l i l Zeki, 5 Mual­
l i m A r i f H i k m e t , 6 M u a l l i m Ahmet. 
Res.: 11) Filibe'de M u i . k L ş o c i u m xo k ü t ü p h a n e y ö n ü 
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Res.: 14) Demir Baba T ü r b e s i 
Res.: 15) T ü r b e n i n g i r i ş kap ı s ı 
Res.: 16) Kaliagra Sultan (Kaliyagra S a r a y ı ) camii 
ve minart-üi. 
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Res.: 17) Kaliagra Sultan'da b i r çe>me kitabesi. 
Af ıyctk gel su iç ncv çeşmeli pakizeden 
Hasan Oğlu Hali t Aga 'nın cscr-i hayra t ıd ı r . 1284. 
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Res.: 18j Ş o v l a da BAIİ Baba T ü r b e s i b a h ç e s i , 1927 deki du rumu . 
Resimde g ö r ü l e n l e r : I . V a k ı f l a r M ü d ü r ü Mehmet Cc l i l . 2. Ş u m n u l u 
Toka l ıo f i lu T a l â t , 3. Eski İ s i a n b u l l u k Mebusu Mehmet A l i Giray 
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Res.: 19) Bft l i Baba T ü r b e s i n i n Di lek penceresi cephesi, ve z iya re tç i l e r . 
